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A Concert in Celebration of  
Black History Month 
Directed by Baruch J. Whitehead 
Featuring: Vocal Jazz Ensemble, Worlds of Music Class,
African Drumming and Dance Ensemble,
IC Music Students and Guest Performer,
Mr. Alfred Kpebesaane, Ghana, West Africa
Ford Hall
Friday, February 23rd, 2018
8:15 pm
Program
Vocal Jazz Ensemble
John White, Director
The 23rd Psalm (dedicated to my mother) Bobby McFerrin
 
Sandu Clifford Brown
arr. Rosanna Eckert
 
Let's Stay Together
   
Al Jackson Jr., Willie Mitchell, & Al
Green
arr. Ginny Maddock
Ginny Maddock, soloist
Spread Love
  
Take 6 Mark Kibble, Claude
McKnight, Mervyn Warren
 
Aquiala Walden and Hannah Martin, soloists
West African Drumming and Dance
Ku Ku Ah Nigeria
African Drumming and Dance Ensemble
Gyil Selections from Ghana Dagara
 
Alfred Kpebesaane & African Drumming and Dance Ensemble
Bo Bo Bo EWE
 
Worlds of Music Class
IC Students and Woodwind Quintet
If I Can Help Somebody Alma Bazel Androzzo
 
Darius Elmore, Counter-Tenor
Manuel Gimferrer, accompanist
Danza
Afro-Cuban Concerto for Wind quintet 
Valerie Coleman
 
Dana Herbert, flute
Ellen O'Neill, oboe
Katherine Filatov, clarinet
Olivia Fletcher, bassoon
Benjamin Futterman, french horn
West African Drumming and Dance
Ensemble
Gota EWE
 
African Drumming and Dance Ensemble
Gahu EWE
 
Worlds of Music Class
Fume Fume Ga
 
African Drumming and Dance Ensemble
Vocal Jazz Ensemble
SOPRANO    TENOR  RHYTHM SECTION
Jeannette Lewis    Ben Monacelli      
Virgina Maddock      Mike Salamone    Jon Bourdelais,
Kelly Meehan      Stephen Rothaar piano  
Erin O’Rourke      Dan Monte, drums
Danielle Roach      BARITONE/BASS  Ryan Petriello, bass
Lindsey Weissman Malachi Brown   
Matthew Moody   
ALTO    Sam Sauer   
Kate Bobsein      Justin Zelamsky  
Hannah Martin     
Michelle Shaubi     
Aquiala Walden
Worlds of Music Class
Tayo Akinboboye Goldie Felixbrod Sarah Murphy
Sebastian Alderete Micah Greenleaf Rob Pantridge
Alem Ballard Maddie Guerrier Max Rahardio
Joshua Bisso Matthew Handler Stephen Rothaar
Maddie Boerman Mattie Heide Sarah Rudge
Bridget Bosch Sara Jakobsze Stephen Shea
Lindsey Caliga Elizabeth Jesh Justina Snyder
Desiree Cochran Cameron Jimenez Caroline Spreitzer
Harris Cohen Geraldine Joseph Sam Unger
Richard Cruz Callie Kirkpatrick Aquiala Walden
Alex Dean Destin Klug Caroline Watson
Devin Devine Erin Loonie Daniel Wilson
Anthony DiBerando Jakob Markwardt Angelic Weston
Kelsey Espenhorst Alissa Mora Cody Lawerence
West African Drumming and Dance
Ensemble
Anissa Ash Juliana Child Chiara Marcario
Christopher Abigail Clark Scott Meggitt
Atanasoff Christian Conyers Clare Nowalk
Noel Bentley Zsari Delaney Oyinlola Oretade
Nicole Bond Stephan Jasmine Pigott
Ana Borruto Douglas-Allen Aisha Richardson
D'Laney Bowry Jelaine Francis Whitney Rosenfeld
Keon Broadnax Johnathan Fulcher Alexander Sgobbo
Shannalee Brown Cassandra Hoover Alexander Spanos
Benjamin Brown Victoria Jackson Josiah Spellman
McMillin Shyala Jayasinghe Rebecca van der
Leah Byck Sophia Johnson Meulen
Jenna Caster Maria Khouri Laura Waxman
JoAnn Castillo Robyn Leary Kayla Zeglin 
Alexia Castle Mercedes Lippert
